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Kisnra EpaHHCJIaBa Tenaha, xoja
sa npenvet HMa 1JHTaBO jezmo YMeT-
HH1JKO pasnotirse, y CYWTHHH aaje
3aMHWJbeHa sao HCTpmKHBa1JKO WTH-
BO Ben, m06aJIHO nOCTaBJbeHa, 06y-
XBaTa panuja nocrarnyha H caanan,a.
OHa je oxtoryhena, Momo 6H ce pe-
ha, CTeneHOM 3HaTHe H3Y1JeHOCTH
CJIHKapCTBa H3 speaeua xparsa MH-
JIyrHHa H, naziacae, BeJIHKOM aazia-
penomhy, 3Hal-beM H npOHHUJbHBO-
urhy ayropa. Cysepeao snanajyha
MaTepHjoM H caapexenov MeTO.n:o-
JIOrHjoM pana, E. ToznrhjeOBOM ycne-
WHOM KI-bHrOM naztaxsyro H 06aBe-
llITeHO OCBeTJIHO 6HTHe TeMaTCKe H
JIHKOBHe KapaKTepHCTHKe 3H.n:Hor
CJIHKapCTBa H HKOHonHca jeznror 3a-
cetiaor, snureneneaajcxor nepnona
cprtcke Cpe.n:I-bOBeKOBHe YMeTHOCTH.
.n:eJIa OBe BpCTe ofenexaaajy 3aBH.n:aH
crynars nocrarnyha crpyxe, 6e3 cYM-
I-be H caxror ayropa. CBaKaKo je no-
6po H y ueJIHHH rrrenaao noncrnnaj-
HO zta je H3.n:aBa1J (".n:paraHHn", 3e-
MyH) 1999. rozmae 06e36e.n:Ho asna-
I-be OBe KI-bHre H na eHmeCKOM jean-
KY.
CMWbKa Fatienuh
Mother ofGod, Representations ofthe Virgin in Byzantine Art,
(ed. Maria Vassilaki), Benaki Museum /20 October 2000-20 January
20011, Athens-Milano 2000, pp. 532
I10BO.n:OM CBeTCKe npOCJIaBe zrsa
MHJIeHHjYMa xpmnhancrsa, aTHHCKOM
EeHaKH My3ejy nosepena je .n:Y)KHOCT
H YKa3aHa 1JaCT na oprannsyje H3JIO-
)K6y nocseheay JIHKy Boroponnue y
BH3aHTHjcKoj yMeTHocTH (IV-XV
BeK) H npnnpeva sanpezmo ncnpnaa,
OnCe)KHH, Cry.n:H03HH HJIyKCy3HH npa-
reha KaTaJIOr.
Y yBO.n:HOj fieceznr na ornapan.y
H3JIO)K6e na xojy cy TpH Mecella xp-
JIHJIe rpyne xo.n:01JaCHHKa H H3 06JIH-
)KI-bHX H H3 najynarseaajax sesrarsa
CBeTa, BaCeJbeHCKH narpnjapx Bapro-
JIOMej nojacnao je 3aWTO je jytinnej
nocsehen 6aw Majna Boacnjoj, a He
l-beHOM CHHY, Hcycy Xpacry: .Hame
.n:HBJbel-be npeva Boroponaua, xoja je
naztaxayna H KOjOj cy nocseheaa MHO-
ra YMeTHH1JKa zrena, jecre nnarserse
npeva Hece6H1JHoj H noacprnonaaoj
Jby6aBH xoja je ouoryhana zta ce JbY-
6aBBora OBanJIOTH,.n:a nonpmnr JbY.n:-
CKy npnpozty, zta narn, na ce xcprayje
H zra Hece6H1JHOM rsytiaan.y Y3.n:HrHe
QOBeKa 6JIH)Ke npeCTOJIY caspureae
OO)KHje Jby6aBH na He6eCHMa".
Hersoporonauneav npanpeaasra
aM6HllH03HO 3aMHWJbel-be H3JI0)K6e ca
My3eaJIHjaMa H3 eBponCKHX, a<PPH1J-
KHX H aMepH1JKHX .n:p)KaBHHX, upxse-
HHX H npHBaTHHX 36HpKH, norxpe-
nJbeHHX MeTo.n:OJIOWKH OpHrHHaJIHHM
H TeXHH1JKH ocaapeaerscme« TeMaT-
CKHM KaTaJIOWKHM cry.n:HjaMa, pyxo-
BO.n:HO je MeijyHapo.n:HH Opranasaun-
OHH naysna 0.n:60p on 10 crpy-usaxa
CBeTCKor maca KOjH ce HaJIa3e na 1Je-
JIy najyrnenanjax ycranosa H cexua-
ja cneuajanaaoaannx sa -rysaa,e H
npoysasau,e BH3aHTHjcKHx crapana
HJIH cy HX npOCJIaBHJIlL 113JIO)l(eHe
HKOHe, mrryprajcxe cacyzta H fioro-
CJIy)K6eHe yrsapn ca JIHKOM Majxe 00-
)KHje (cave HJIH ca XpHCTOM) ca6pa-
He cy H3najspezmajnx H Hajn03HaTH-
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jHX xonexuaja upxseaor BH3aHTHj-
cxor 6nara y Tpsxoj (ATHHa, Conyn,
Kacropnja, Ilarpac, Bepnja, Haxcoc,
PO.ll,OC, 3aKHHToc), ca Kanpa (HHKO-
3Hja, Ilarpoc), H3 Ernrrra (CHHaj), By-
rapcxe (Codmja), Cpfinje (Eeorpan),
Hranaje (Bapa, ITH3a) Illnaanje (Ky-
enxa), Pycuje (Mocxsa), Yspajnne
(KHjeB), Enrnecxe (JIoIUlOH), <PpaH-
nycxe (ITapH3), Heva-txe (Bepnun,
MHHxeH), Xonaazmje (Yrpexr) H
CA,[l (Barrrasiop, Knasnean Hsyjopx,
BalllHHITOH). Onexuaaa.a na xaronn-
KOHH, napaxnaca H MaHacTHpcKe pn-
3HHue CBeTe rope nenocpenno HaKOH
aHTOJIOmjcKe COJIyHcKe H3nO)l(6e jour
jeznro« npaspeweao ycryne csoje
KyJITHe cseraa,e, noxasana cy ce He-
crsapaa H aeocrsapasa ann He H npe-
KO norpetiaa.
113JIo)l(6a .Jvlajxa Boacnja - Ilpen-
CTaBe Boroponaue y BH3aHTHjcKoj
yMeTHocTH" 6Hna je pasnpcrana y
urecr onersaxa KOjH cy XpOHOJIOlliKH
npaTHJIH HaCTaHaK H najsaxaaje MeHe
EOrOp0.ll,HqHHOr KYnTa, 60rOCJIOBCKe
MHCJIH H rsenor ,,06pa3a" ozt I
BaCeJbeHCKOr cafiopa y HHKejH (325)
zto nana Llapnrpazia non Typxe(1453).
Ca-nnsaaana cy je 86 6pH)I(JbHBO ona-
fipana, pehe, ztaano H3JIaraHa, rexe
rrpncryna-ma na -rax ztocazt H aeny-
6JIHKOBaHa aprerpaxara npnsarne no-
6mKHocTH H 3BaHHqHe JIHKOBHe YMeT-
HOCTH HJIH YMeTHHqKOr 3aHaTCTBa.
CTpyqHO sohen,e na eHrneCKOM H rps-
KOM Kp03 pevex-nena HKOHonHcaHa y
rennepa HnH eHKaycTHUH, aspaheua
y M03aHKY, pesana y MepMepy, CJIOHO-
BaqH, creanrry, nneMeHHTOM MeTaJIy,
zrparov H nonynparox KaMelhY, ztpse-
ry, HnYMHHHpaHa na neprasreary HnH
neseua CBHJIOM na JIaHy, nosepeao je
rnaBHOM KYCTOCy H3JIO)l(6e, BH3aHTO-
nory Mapnja BaCHJIaKH, H 6ecnpe-
KOpHO OBeKOBeqeHO aa saaeo sanncy
y rpajarsy on 22 MHHyTa.
Y06JIHqaBalhY H3nO)l(6eHOr xara-
nora enunxnonezmjcxor canpscaja,
ofipane, onpexre H $opMaTa nocsehe-
nor BeqHO )l(HBOj, aenpecyumoj H Ma-
rHqHO npaanasuoj MHCTHqHOj TeMH
,[leBe Mapuje xao Majxe Iocnona,e,
npHcTynHJIO je nenecerax esponcxax
H ceaepnoaaepaxxax maCOBHTHX ana
H TeK cracannx ncropnuapa YMeTHo-
CTH npaaocnasae, pHMoKaTOnHqKe H
nporecranrcxe aepoacnosecra. Ty-
Maqelha nojase H rpajaa,a EOroP0.ll,H-
qHHHX csojcrasa runa "nyTeBO.ll,HT~Jb­
xe", "YMHJbeHHja", "MOnHTeJbKe",
"YTelllHTeJbKe", "MneKonHTaTenHH-
ue", ,,)I(HBOHOCHor HCTOqHHKa", "lllH-
pe on nefieca", ,,3aTBopeHor spra",
"HecaropHBe KYnHHe" HJIH "HepylllH-
Me CTeHe", He cano y BH3aHTHjcKOM
csery Ben H y cdiepa isenor onjexa y
aananaoesponcxoj YMeTHOCTH, xao zta
cy HeMO ynosopnna pacnonyheno xo-
BeqaHCTBO na nOHoBHy norpeoy XpH-
urhancxor 3aje.ll,HHqapelha nOqeTKOM
ofiecnoxojanajyhe Hen03HaHHue 3Ba-
He rpehn MHJIeHHjYM. Mana rsyacxe
yHHBep3anHe Bpe.ll,HOCTH H BeJIHKa
nperuyha, no npasnny, casro qy.ll,OM
sanaacajy H pasyaejy OHH KOjH .ll,p)l(e
cy.ll,6HHe napozra y CBOjHM pyxava,
CBaKO KO .ll,P)l(H zto ce6e H rpara sa CO-
60M, BepOM y Majxy EO)l(Hjy xao no-
cpenaauy H3Mel)y neoa H 3eMJhe, Ben
2000 romma JIaKO H pano ce onpnse
OBOCBeTCKe BJIaCTH H npmcnarsa BOI)-
CTBy BHTJIejeMcKe saeane.
036HJbHOCT H say-ray aM6HUHo-
3HOCT onor KaTaJIOra ca CBHM O.ll,JIH-
xaxra npaopaapezmor HCTOpHjCKO-
YMeTHHqKOr npapy-nmsa, OTKpHBajy
Ben Hac.ryOBH H ayropn cenaa KpaTKHX
H je3rpoBHTHX, Mel)yc06HO qBPCTO no-
Be3aHHX yBO.ll,HHX crynaja 0 HaCTaH-
KY Boroponasunor KyJITa (E. Kasre-
pya), KOHcTaHTHHOnOJbY xao Boropo-
.ll,HqHHOM rpany (c. Mauro), Boropo-
.ll,HUH H HKOHOKJIa3MY (H. L(HpOHHC),
EOroP0.ll,HqHHOM MaTepHHcTBy (J. Ka-
naspeay), EOrOp0.ll,HqHHHM qy.ll,OTBOp-
HHM HKOHaMa (A. JIH)l,OB) xao H Je-
sanhencxaa (c. Arypnnnc) H Ano-
Ouene H npaxaaa 365
KpmlmHM U3BOpHMa 0 EOrOp0)l,HUI1 (J.
Kapasnnonynoc).
HOBI1 3aBeT 0 l1CyCOBOj MajUI1,
Mapnjn IfJIM Mapajau (xe6p. 6YlJ,Ma-
CTa, nynasxa), naje casro osnamua
xpoxa. JeBaHfjeJlIfCTM Marej 11 JIyKa
rrOMMlhY je aajann.yjyha M onacyjyhn
pohen,e Borounanenua, a JOBaH y
npaxa 0 CBa)l,611 Y KaHI1 Tamorejcxoj
M rrpMJlI1KOM onnca nnaxa non KpCTOM
Pacneror: Jesanhenacr MapKO 0 n.oj
He If3pMqe HM pesn, a y npsoj mana
.D:eJla arrOCTOJlCKMX 0 rsoj je sanaca-
HO casto na ce MOJlMJla je)l,HO)l,YIlIHO
ca MIfpOHOCMuaMa, 6panOM Tocnon-
lhOM M arrOCTOJlMMa rrpe CMJlaCKa CBe-
Tor .lJ:yxa (Ilezrecermnte). OBO 11 jecy
6MJlIf y upxseaoj MCTOpMjM qeCTO KO-
pIfIlIneHI1 aprYMeHTI1 aa ocnopasaa,e
KaHOHMqHOCTI1 nourrosaa.a M npocna-
arsarsa CBeCBeTe M Ilpexacre .D:eBe
Mapnje, He cauo y npasocnaarsy Ben
M yonurre y xpmuhancrsy. He qy)l,l1,
3aTO, IlITO Ben y II sesy, nerztey Ernn-
ry, nacraje Hajrr03HaTI1jIf anoxparp 0
Boroponaun, JaKOBJbeBO nporojesaa-
fjeJbe ca Herr03HaTMM, naj-remhe JlI1P-
CKMM M )l,MPJbI1BMM nojenaocrnaa M3
aenopoxaor zterarscraa 6y)l,yne Maj-
xe EO:>Kl1je. Pe-r je 0 maBHOM 113BOpy
na OCHOBy xojercy ycnocraarsean JlM-
ryprnjcxa npasaaun nocseheaa Eo-
rOpO)l,MUM If lheHI1M pO)l,I1TeJbI1Ma, Jo-
aKI1MY M AHIf, xao 11 cuene xojecy 06e-
nezoore 3J1aTHO ztofia BM3aHTI1jcKor
311)l,HOr CJlIfKapCTBa (MOJlI1TBa AHe,
EJlarOBeCTM AHI1 M JoaKIfMY, Pohen.e
Boroponnue, Ilpaa KOpaUI1, Tprserse
M Ilpsn pohennan MaJIe Mapaje, Ba-
senea,e, Aaheo xpann Many Mapnjy
y xpavy, Mapajnae sapyxe, Bnarose-
CTM KO)l, 6yHapa, Poheise XpMCTOBO ca
JOCI1<P0BOM HeBepl1lJ,OM). 113 III aexa
noraxe Ilaanosa Anoxananca 0 cy-
cpery jesanhenacra ca EOrOp0)l,MlJ,OM
na He6y, sa Bapronouejeao jesaahe-
rse ca jour pacnpa-raanjaa M :>KMBO-
nIfcHIfjl1M ennsonaaa M3 :>KMBOTa 6y-
nyhe BeqHO .D:eBe Mapnje sepyje ce
)l,a je aarracano y IV BeKy, a najcrapa-
jM rp-nor 0pl1rl1HaJI upxaene npono-
senn Ilceyao-Josaaa EOrOCJlOBa 0 Yc-
nen.y Boroponnue nampa If3 V-VI
sexa.
Yqelhe 0 MajUI1 EO:>KIfjOj xao Ho-
BOj EBI1 M Xpncry xao .D:pyroM Ana-
My Pa3BMJlI1 cy YII sexy CBeTM JYCTMH
<I>11J103o<p 11 Hpnaej JII10HCKI1 11 TMMe
y lJ,pKBeHMM xpyrosava npnnpeaana
npaxearaa.e nornpaa.a npsopozm-
TeJbCKOr rpexa. II 11 III BeK jecy M ne-
paon cyxotirsaaaa,a nporasype-mnx
CBeTOOTaqKliX cxsaran,a EOroP0)l,Mql1-
nor )l,eBl1qaHCTBa, n.ene CBeTOCTI1 M
ql1CTOTe (KJlI1MeHT Anexcannpajcxn,
Opnrea, Hrnauaje AHTI10XI1jCKM -
Teprynnjaa). TeK je III BaCeJbeHCKM
cafiop y EcPecy (431), rpany y KojeM
je .D:eBa Mapnja nposena nocnemse
rO)l,I1He csor 3eMHor :>KIfBOTa, aaare-
MIfcalheM necropajaacxe jepecn, OT-
KJlOHI10 mrryprnjcxe, )l,OrMaTCKe If rnr-
KOBHe neztoyvaue Boropozmua MJlI1
qOBeKOp0)l,MUa (XPI1CTOp0)l,MlJ,a).
Ql1lheHl1ua zia cy CBe TpM nerea-
ziapne KOHCTaHTIfHOrrOJbCKe MaHa-
CTMpCKe upxse nocsehene Boropona-
UM (Bnaxepne, Xanxonparnja, 0)l,11-
rOH) nonnrnyre nocne pavcxe 6a3If-
JlMKe Sta Maria Maggiore, rosopn na
cy OpOCM IV BaCeJbeHCKOr cafiopa y
XaJIKM)l,OHy (451) naxme 611J1M npa-
xsaraaa na 60CcPOpCKOM nannpy He-
ro na n-eroson npaofiarsy. Ilpeaoure-
lheM ynore craporp-nce ATMHe Ilana-
zre, Boropozmuanocraje 3aIlITMTHMua
BI13aHTMjcKe npeCTOHI1lJ,e, aJIM, KaKO
cy MKOHOKJlaCTMqKI1 cyK06If cnopo je-
rsasana, TO ce nehe noroznrre npe VII
sexa, no yrneny na EOrOp0)l,MqMH axa-
TMCT cnesan 626. y )l,06a napa Hpa-
xnaja, npl1J1MKOM ocnoooheaa Ilapn-
rpazta on oncane Asapa If Ilepcnja-
naua npennoheaax uapea Xospojeu,
TOKOM VII 11 IX sexa nl1IlIY ce 6pOjHM
CBeqaHM rOBopM 11 lJ,pKBeHe CBeqaHe
necae y cnasy .D:eBeMapnje. Korrrcxe
XIfMHe y aspocrnxy casysaae na na-
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nnpycy H3 VI nexa, MegyrHM, He ca-
MO na novepajy npeve HaCTaHKa rm-
T)'pmjcKor H neCHWIKor npocnasrsa-
n.a Eoroponuue xao Borovajxe yna-
3aD" Ben rosope H 0 paHOM yspurha-
nan.y EOrOp0Ll,HqHHHX npasnaxa, no-
nyr iseaor Ycnen.a, y UHKllyC OLl, 12
Benaxax npasuaxa. 11 y speae pac-
nOMaMJbeHOr HKOHOKlla3Ma llHK Maj-
xe Boscaje cnacasa Llaparpan OLl,
apancxe najeaae (717) lllTO HKoHoqm-
llH xopncre xao Ll,OKa3 sa nOTBpgHBa-
lhe EOrOp0Ll,HqHHe MonHLl,a csoje aaj-
saxneraje nporonarerse 6ap neno-
CpeLl,HO npen CMPT npeoopasa y sarpe-
He nonrrosaone (KOHCTaHTHH B!. Ko-
npouna, 'iJ' 775).
Ca paafiyxraaaa.en HKOHOKlla-
CTHqKe jepecn (VIII-IX BeK), xyrrr
oooacasaa,a HKOHa H nonrrosaa,a Eo-
ropozmue Ll,OBOLl,H Ll,0 semnce nOHYLl,e
H norpasose anonorercxnx XHMHH H
xOMHllHja nocseheaax .ZJ:eBH Mapajn,
npenyunx cTap03aBeTHHx H necaan-
KHX ernrrera rnna OHHX H3Ilecxie HaD,
Ilecsrava. BH3aHTHjcKa KlhH)I(eBHOCT
OBor nepHOLl,a nOCTane H OCTane
ynaahena no csojeapcaov H uenan-
MalllHOM allY3HBHOM CHM6011H3MY,
ann H HMeHHMa BellHKHX llHpCKH na-
crpojennx upxaenax nucaua H 6eceLl,-
HHKa, nonyr POMaHa Meriona,AHLI,pe-
je KpHTCKor, JOBaHa .ZJ:aMaCKHHa, Ko-
3Me MajYMCKOr HllH Teoztopa CTYLl,H-
'ra. .ZJ:a 6H ce naxure nojvuna MHCTe-
puja XpHCTOBor orenorsopea,a, Eo-
ropozutua ce nopenn ca He6eCKHM
BpaTHMa H lleCTBHUOM, Topyhna rp-
MOM, KOBqerOM 3aBeTa, Ba30M HllH
ApOHOSOM rpaHqHUOM, a nOTOM, sa-
jenno ca ayropava OBHX MeTa<popa,
)l(HBOnHllie H nxononame na HCTaK-
HyrHM MeCTHMa y ynyrpaunsocrn BH-
3aHTHjcKHX xpauosa.
I10qeB OLl, TpH nocnaauue JOBaHa
.ZJ:aMaCKHHa H3rpehe H -terapre neue-
HHje VIII sexa, 60)l(aHCKO nopexno
HKOHa zroxaayje ce Ben qHHOM 06Ha-
pohasan,a qyLl,a xoja cy OHe nOqHHH-
ne. Hcropusapa, HCTOpHqapH yver-
HOCTH H <pHllOll03H cnaxy ce na je sa-
jeLl,HWIKO MeCTO (ronoc) qyLl,OTSOPHHX
HKOHa lhHXOSO noaesaean,e ca nexo-
BHTHM H3BOPOM BOLl,e HcuellHTeJbCKHX
csojcrasa, HapOqHTO sa cnene (HKOHe
y uaparpancxav Bnaxepnava, )KHSO-
HOCHOM HCTOqHHKY HllH GLI,erOHY).
GBy rpannuajy y PyCHjH Y XII aexy
HaCTaBJba BllaD,HMHpCKa EOrOp0Ll,Hua,
na 6H ce OLl, XIII Ll,0 XVI sexa qyLl,o-
'rsopaue paurryne HaTnpHpOLl,HHM no-
jasn.aaan.ea, MelhalheM MeCTa, no-
HOBHHM nanazcersera H ycnocranrsa-
lheM MHCTHqHe aese H3Megy nepyxo-
rnopeaor ofipasa Borosiajxe H noje-
Ll,HHaua, Malhe HllH sene JbYLl,CKe sa-
jenauue xoje OHa Y3HMa y csojy He-
npuxocaoseay saumrry
.ZJ:pym, uenrpanaa onersax xara-
nora 0 pa311HqHTHM npencrasawa
Majxe EO)l(Hje paaspcran je no YMeT-
HHqKHM TeXHHKaMa H ca-nusasa ra 14
crynnja 13 ayropa: Hepyxorsopeae
HKOHe (H. Ba-nr), M03aHqKe npencra-
BeBoroponnue y anCHLI,aMa, Cnoce6-
HHM OCBpTOM na OHe y uapnrpancxoj
Cseroj CO<pHjH (P. Kopxiax), JIHKOBH
Eoroponnue y 3HLI,HOM cnaxapcrsy (E.
IJ,HrapHLI,ac), nxononncy (X. Barrroja-
HH), MHHHjaTypHoM cnasapcrsy (H.
Llleexeuxo), CllOHOBaqH (E. Karnep),
crearirry (J. Kanaapesy), na nneve-
HHTHM MeTallHMa (M. MYHLI,ellH-MaH-
ro), HOBUy H neqaTHMa (B. I1eHa),
KonTCKOM TeKCTHllY (M.-E. Pyuoscxa-
ja), HaKHTy (A. Jepynany) H persetp-
HOj nllaCTHUH (K. Jloaepny-Llnrapa-
zia).
Y rpaxrary 0 Ilourrosan.y CBeTHX
HKOHa KOjH ce npanncyje CBeToM AH-
npejn KpHTCKOM (660-740), CBeTH
anocron H jenanhenacr JIyKa npna
nyr ce nOMHlhe xao TpOCTpyKH nop-
TpeTHcTa Ilpecsere Boropozmue "no
)I(HBOM MOLl,ellY", Ll,a 6H ra Ll,OUHHjH
HKOH0<pHllH npornacnna HOCHHBaqeM
BH3aHTHjcKor HKOHonHca. <DaHTa-
CTHqHO ysehasan,e 6poja HKOHa ca rnr-
Ouene H npHKa3H 367
KOM Eorovarepe KaO OpHrHHanHMa
CBeTOrJIyKe JlOBenOje He cano JlOI-bH-
XOBor caeooyxnarnor npeacnarasa-
n.a y upKBeHHM spyrosuva, Ben H JlO
KOHal.IHor saxn.ynxa KaKOje aYTopCTBO
jesanhenacre npyropaapenno cnpar-r
I-bHXOBOr BHweKpaTHO ztoxaaaaor -ry-
JlOTBOpCTBa.
OJl V sexa JlO VII BaCeJheHCKOrca-
60pa y HHKejH (787) M03aHqKH nHK
Majxe omKHje najseurhe je yxpaura-
sao KOHxe ancnna BenHKHX pauoxpn-
urhancxnx 6a3HnHKa H upxasa, any-
nupajyhn na surnejeacxy nelnmy y
KOjOj je pohen XpHCTOC. HaKoH cno-
Ma HKOHOKna3Ma (843), 06HoBa H spa-
han.e rpanuunjn nonpasyvesana je sa-
MeI-bHBaI-be cnaxanor KpCTa jaxo CTH-
nH30BaHHM npeJlCTaBaMa oOrOpOJlH-
ue na snaruoj M03aHqKoj nOJln03H.
360r nocrojan.a rpnjy rnaBHHX rpan-
CKHX CBeTHnHWTa (OJlHrOH je xysao
qyJlOTBOpHy HKOHy cseror JIyKe, Xan-
xonparnja oOroPOJlHqHH nojac, a Bna-
xepne zipyre HKOHe H penaxnnje), ua-
pnrpancxa upxaa CBeTe Corpnje CBe
JlO OBHX epevena unje 6Hna uenrap
xyrrra Borovajxe, na joj ce JlY)KHa na-
)KI-ba npu ocnnxasatsy nocsehyje TeK
no npornauren.y D06eJle npasocna-
nrsa (867). oYJlynH zra cy KTHTOpH MO-
3aHKa ca nHKOBHMa Boroponnue 6H-
nH HnH uapcxor pona HnH uarpnjap-
CH, uxonorpaqmja KOMn03HUHja qHjH
cy JlenOBH OHH 6HnH He caxio ztaje HO-
cana ne-rar JlBopCKOr H upxseaor ue-
pevonajana, Ben je 6Hna H ornenano
aKTYenHHX nOnHTHqKHX 60p6H.
113 nHcaHHX assopa ce 3Ha na je
dipecsonacaaa nHK Marepe OO)KHje
ca Borovnanenueu y orrrapcxoj ancu-
JlH KaTonHKOHa uapnrpancxor MaHa-
CTHpa y Bnaxepnasia (473) nocnyacno
xao npororun sa CBe JlOUHHje KOMno-
3HUlije Onan.noheu,a Focnona.er.
OCHM y onrapxoj KOHXlI, paann-nrm
uxoaorpatpcxu THnOBH Boroponnne,
caxte, ca ManliM XpHCTOM HnH xao ca-
CTaBHHneo ztpyrnx KOMn031IUHja (Ilc-
H3HC,CTpawHH CYJl)ononahahe ce na
31IJlOBHMa 11 cTy60BHMa nenocpenao
OKO lIKOHOCTaca, na jy)KHOM 3HJlY na-
oca, 1I3Mefjy naoca 11 npanpare, y npn-
nparn xao 11 y TliMnaHOHY 1I3HaJl yna-
3HlIX spara y xpav. Hajfiorarnja pe-
neproap cueua H3 oOrOpOJlHqHHOr
)KlIBOTa lIManH cy 31IJlOBli npxasa 113
enoxe Ilaneonora, ann Hli jenna OJl
n.ax nehe 6pojeM npeaaaahn xpav
Boroponnue Ilepuanerrre y MlICTpH
ca 25 cnena HaJlaXHYTlIxjeJlHlIM any-
crponaaav pyxonacov no JaKOBJhe-
BOM nporojeaaahen.y Ilpesra 61I6nlIj-
CKlIM, anoKplI<pHHM 11 xusntorpadi-
CKliM TeKCTOBHMa, nax Boropoznme
nocraje 11 caCTaBHlI zteo 12 BenHKO-
npa3HHQHHX cuena lInH .npyrnx KOM-
nosaunja Be3aHHX sa XpliCTOB )KHBOT
(OJl Enarosecrn JlO Basnecen,a), ann
qHHH 11 nocefine uermne nonyr Boro-
POJlHQlIHHX nperpnrypannja, AKaTlI-
CTa lInH npencrasa DpOpOUH cy 're OJl-
osro aaroaecrnnn, WTa na Tli nplI-
necevo, Xpncre 11 0 Te6e panyjer-
cja. WTO y KaTonHKOHliMa WTO y npn-
nparaua, OBe cuene 61Ine npncyrne 11
y n03HOB1I3aHTlIjcKOM nepnony, ozta-
xne he CBOjy jour nehy nonynapaocr
crehn ce060M ira npenocne lIKOHe.
CBaKH OJ], HKOHorpa<pCKliX ranoea 00-
rOpOJllIQlIHHX lIKOHa HMa cnoje OCO-
6eHO 60rocnOBCKO 3HaQeI-be 11 TYMa-
-ren,e, arm sajenan-nca 11M je cny)K6a
sennxo] xpmuhancxoj rajan Osanno-
hen.a JIoroca OJl ,Z:trxa Cserora 11 ,ll;e-
Be Mapnje (Bnaxepanrnca, Hnxone-
ja, Ilnarrrrepa, Enacxencnc, Tanaxro-
rpotpyca, Onararpnja, Arnocoparn-
ca, Eneyca).
Mana y aecpasnepao MaI-boj Me-
pH, nHK Majxe OO)KlIje jaarsa ce 11 y
lInYMHHHpaHliM BH3aHTlIjcKHM pyxo-
nacnaa, nornasarc y Ilcanvnaa 11 Je-
naabenacrapnaa HaCTanHM xao H3pa3
npasarne n060)KHOCTlI, rne Jl061Ija
MeCTO OJl <PPOHTlIcnlIca JlO MapfHHa-
nnja, Xosmnaje JaKOBa KOKlIH06aTO-
ca (XII BeK, BaTHKaH, Tp. 1162 - Ila-
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pH3, Tp. 1208) Haj60raTHjH cy pyxo-
nHC nocsehen EOrOp0,ll,HUH ca 82 MH-
najarypc, on KOjHX sehany tIHHe H OHe
ca JIHKOM )],eBe Mapnje,
I1.neMeHHTOCT H JIenOTa CJIOHOBa-
tIe, HCTHHCKor CHM60JIa cjaja 3eMaJb-
CKe BeJIHtIaHCTBeHOCTH, naaao je
yoseaa H nopeheaa ca EOrOp0,ll,HtIH-
HOM fiearpeunrourhy H 6eCMpTHolIlny.
Pesaa.y y CJIOHOBOj KOCTH MajcTopH
BeJIHKHX BH3aHTHjcKHX uerrrapa (Ila-
parpan Anexcaanpaja, AHTHoxHja)
nocsehyjy ce y VI sexy H xacnnje, TO-
KOM X-XII sexa, H3paijyjynH nJIOtIH-
ue pa3JIHtIHTHX HaMeHa, zmrrruxe,
rparrrnxe H naxcazte. Ha oMalboj nJIO-
tIHUH cnpajcxor HJIH naJIeCTHHCKor
nopexna (Jloanoa, EpHTaHcKH My3ej)
npHKa3aHO je Iloxnorsea,e My,ll,paua H
Poheise Xpacra ca aeaepnov CaJIO-
MOM, peTKHM HKOHorpa<pCKHM MOTH-
BOM KOjH he yCKOpO 6HTH 3aMelbeH
cuenosr xynarsa Borovnanenua. Ilo
Ilceyno-Marejy, jeznra on npnvan.a
rrpa pohersy XpHCTa 3BaJIa ce CaJIO-
Ma, tIHMe ce CKenTHtIHH csesnaan Ma-
pajanor BetIHOr ,ll,eBHtIaHCTBa saysex
npeotipasno y nocseheaor csenoxa
OTeJIOTBOpelba Focnoznser:
Jlnx Majxe Boacnje y TeXHHUH
exrarsa uajsemhe je aspahuaau y
OKBHpy KOMno3HUHja KaKBe cy ,[(eH-
3HC, EJIaroBecTH H Pacnehe, Y nepn-
ony on XI no XIII sexa cpehe ce na
pacsoumav Me,ll,aJbOHHMa, aanpcaav
KpcToBHMa, npcren.y H orpnauava,
aJIH H na xopauaxra JIHTyprHjcKHx
KlbHra, OKOBHMa HKOHa H OJITapHMa.
CBeTJI03eJIeHH, MeKaH sa oopany,
nenposapan H sarpoorrropaa KaMeH,
CTeaTHT, BH3aHTHjcKH MeTa<pH3HtIKH
nacrpojeaa upKBeHH rrHCUH sapaaa cy
nOtIeJIH na ynopehyjy ca EOrOp0,ll,H-
UOM xao HeOnaJIHMOM KynHHoM. 360r
npecxyne H TelIlKO nocrynae CJIOHO-
Be KOCTH, no-res on X sexa, BH3aHTHj-
CKH MajcTopH najpahe KopHCTe crea-
THT sa pesaa-e perserpaax HKOHHua H
nanarajapa ca EOroP0,ll,HUOM CBeCBe-
TOM (Ilaaarajosr) HJIH IlIHpOM on He-
6eca (IlJIaTHTepa) xao maBHHM JIHKO-
BHMa. Y3 OHe mpahene y npaopesy,
cenerpy, jacnacy, CJIOHOBatIH H poxa-
HH, uajnosnaraja cy zma aTOCKa apro-
CHa nanarujapa y creanrry H3 MaHa-
CTHpa Kceponorav H CBeTH Ilarrre-
JIejMOH.
Ha cpe6pHHM upKBeHHM yrsapa-
Ma, OKOBHMa sa HKOHe H naxary, JIHK
EOroP0,ll,HUe nojaa.syje ce y.ll,PYlIlTBY
XpHCTa, aHijeJIa,apxaHijeJIa,arrOCTO-
JIa Ilerpa H IlaBJIa, xao H ztpyrnx CBe-
THTeJba, HJIH y OKBHpy HapaTHBHHX
cuena H3Be,ll,eHHX y TexHHUH upnor
exran.a nosnarnjoj xao niello.
CHM6oJIH3aM H aarnauraaan.e nap-
CKe aaeonoraje y BH3aHTHjH xao na
cy csoja nzteanna MeCTa HalIlJIH na
HOBUy H nesanoaa, TaMO rae cy ce se-
MaJbCKH H He6eCKH snanapn HalIlJIH
xao nannann na KojHMa noxaaa CBa
BH,ll,JbHBa H HeBH,ll,JbHBa anCOJIyTHa
Mon H 3alIlTHTa. Y 3aBHCHOCTH onTO-
ra zta JIH cy KOBaHH rrpe, rrOCJIe HJIH sa
apeve HKOHOKJIa3Ma, na asepcnna
HOBtIHna HaJIa3HJIH cy ce JIHKOBH XpH-
CTa HJIH Boropozraue, a on X sexa aaj-
-remha cuena na pesepcy je rpenyrax
Kana Majka Boacajaxpymnne axryen-
nor napa, Ha uapCKHM OJIOBHHM ne-
tIaTHMa pa3HoBpcHOCT axoaorpadr-
CKHX THrrOBa EOroP0.ll,HUe je TOJIHKa
zta He tIy.ll,H HH nojasa HapaTHBHHX
cuena H3 tsenor )l{HBOTa HJIH KOMno-
3HUHja ,[(eH3Hca nocetino OMHJbeHa y
upKBeHHM xpyroanaa.
,[(0 ztauac je casysaao csera nece-
TaK KonTCKHX TKaHHHa H ranncepnja
on CBHJIe, syne HJIH JIaHa ca npencra-
BaMa Boroponuue xoja HJIH cezta na
TpOHy HJIH ce nojasrsyje y nexoj on
cuena H3 csor )l{HBOTa.
flHKOBe Me,ll,Y3a, I13H,ll,e H MHTpe
ca XeJIeHHCTHtIKHX xaveja, BH3aHTHj-
CKe 3aHaTJIHje Ben on IV sexa 3aMe-
lbyjy <pHrypaMa Xpncra H EOrOp0,ll,H-
ue C O,ll,a6paHHM CBeTHTeJbHMa na ea-
KOJInHOHHMa, aanpcmra KpcToBHMa,
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npcressy, napyxsnuaaa H orpnauava
H3paqeHHM y anary, 6pOH311, eMaJbY,
nanac nasynajy, xexiartrry, axary I1JlI1
CepneHTI1H~ Pa3HOBpCHe npenCTaBe
Boroponnue KaO 3acrynHHue I1JlI1 Mo-
netianue y anorponejcxoj cy cPYHKUI1-
jH axrynera, ca KpaTKI1M HaTnl1CI1Ma
KOjl1 ce OnHOCe aa lhl1XOBOr HOCl10ua
- najsemhe )KeJbOM zra ce 6JlarocJlo-
BI1 TeK CKJlOlllbeHI1 fipax I1JlH na ce HO-
aopoheaxe Onp)K11 y sztpanrsy, )KI1BO-
'ry 11 CBaKOM aanperxy
Y paHOBl13aHTl1jcKOj yMeTHOCTI1
persednre I1KOHe y xasreay (MepMepy)
He caxro na ce HI1CY 113paqHBaJIe no
H3Y3eTKY, Ben cy npencraersane noy-
3naHH 3HaK npl1nanHOCTI1 nexoj on
uapCKHX panaoaaua. Perserpne nno-
qe 6l1Jle cy yrpahasaae y OJlTapCKe
nperpazie, npxaene H rpancxe 3HnOBe,
6l1Jle cy caCTaBHI1 neo cPOHTaHa 11 no-
CTaBJbaHe na jasna MeCTa, ynaue 11 Tp-
rose. Jlnx Boroponaue, Mana nOCTa
cxyseaor I1KOHorpacPCKor peneproa-
pa, 6HO je lhl1XOB maBHI1 MOTI1B, H TO
Kp03 Tl1nOBe Opanre, Onararpnje,
Eneyce I1JlI1 MJleKOnI1TaTeJlHl1ue.
Tpehn, saapunm zreoaTHHCKO-MI1-
JlaHCKOr xaranora 0 Jlaxy Majxe Eo-
)Kl1je He Caql1lhaBa casro nnycrposa-
HH H nonpotina BOnHq Kp03 H3JlO)Ke-
na zrena, Ben 11 nOnaTHHX urecr cry-
zmjcxnx TeKCTOBa 0 revava xoje cy
nperxozmo zionapayre caxro MHMO-
rpen HJlI1 cy OCBeTJbeHe H3 zipyror
yrna: Pane npeocmaee E020pOOUlje
(q. Baptiep), E020POOUlJU1i «ynm y
npueamuoj (X. Mernp) U jaeuoj no-
tioocnocmu (E. Bejn-Kep), Ilouimoea-
tee E020pOOUlje Ooueumpuje Uuaua-
cmup OOU201i (K. AHreJlHnI1-T. Ila-
nauacropaxac), Hsuehy Hcmoxa U
Tanaoa (B. flaqe) 11 Ilpeocmaee Eo-
20pOOUlje U l-bUX06aeesa ca ljUKJlyCOM
Xpucmoeux cmpaoatea (M. Bacnna-
KI1-H. ~HPOHI1C).
OnHoC Bl13aHTl1Haua npeaa najpa-
Hl1jHM, npel1KOHOKJlaCTl1qKHM npezr-
CTaBaMa Boroponnue oojaunsasajy
aKTH VII BaCeJbeHCKOr cafiopa y HI1-
xeja (787) no KojHMa ce "qaCT xoja ce
onaje I1KOHI1 (JlHKY) OnHOCH aa lheH
opnrnnan (npaJIHK)" jep ce .rrosna-
lhalheM I1KOHH, nosnaa.aao I1nOCTa-
CI1 oaora KO je na n.oj H306pa)KeH - a
He npsery I1JlH 60jl1." CJll1qHO ynyr-
CTBO oryheaosr sosexy ztaaaum.aue
aa noroaan.e I1KOHe xao caojespcae pe-
JlHKBl1je MO)Ke ztarnaca KaKO y lhy rpe-
6a zta ce rnena xao y nposopcxo CTa-
KJlO, llITO 3Haql1 na nomen He rpeoa
3aYCTaBl1Tl1 na nOBpllII1HH, Ben My no-
nYCTHTI1 na npoztpey npOCTOp H3a lhe
11 a.erony CJlI1KY nO)KHBeTH xao npo-
TOTl1n. Hesra 60Jber na-mna on osor
y pa3YMeBalhY cpenn-onexoanor Bep-
HI1Ka 11 iseroaor CYllITI1HCKOr ysepe-
isa KaKO je xonaja -rynorsopae HKOHe
I1CTO llITO 11 n.en 0pl1rI1HaJI.
Y najonurrnjav uprajaa, y
Bl13aHTl1jcKoj YMeTHOCTI1 on xacnor IV
no XII sexa npnpona KYJlTa Boropo-
nHQI1HI1X JlHKOBa y npasarnoj n060-
)KHOCTI1 noxepana ce on 60)KaHCKe na-
KJlOHOCTI1 xa CBe 113pa)KeHl1joj eMO-
TI1BHOCTI1 H JbyncKOCTI1.l-beHa CBe BH-
nJbI1BHja MaTepHHcKa narn.a ca KOjOM
ce CBaKO Morao CmKI1BeTH, YJlI1BaJla je
BepHHUI1Ma nany y MorynHocT isenor
ycneumor sacrynaisa H nocpenosaa,a
KOn Hcyca Xpacra, CnaCI1TeJba 11 I1c-
xynarersa.
qyJl,eCHHM norahajea y Brraxepaa-
Ma (626), Eoroponaua nocraje sa-
llITHTHHua Ilapnrpana H YJla311y npa-
BaTHH,jaBHI1, BOjHH, UapCKH H ztpxas-
HH )KHBOT npecrounue xao HOBa Vic-
toria. On XI sexa pa3HH Boropozmx-
HI1 JlHKOBH, na nOJl,06Hje BJlaXepHH-
TI1Ce, n06Hjajy I1MeHa no MeCTHMa HO-
BI1X jaarsaa,a, 11 TO He xao nocetiaa
HKOHa Ben xao HKOHorpacPCKI1 run,
nOK, C npyre crpane, Boroponn-ma
ernrrer (HMe) yaanpezt OTKpHBa 0 xa-
KBOM rany HKOHe je pes. KYJlT xyno-
TBOpHI1X HKOHa Borouajxe ce y n03HO-
Bl13aHTHjcKOM nepnony CBe smne nrn-
pa H jaxa (MeraCnHJleOTHCa, Ilenaro-
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HHTHca, KHKoTHca), ooorahyjyha ce,
npnrov, ceMHOTH'-IKHM HJIH CHM60-
JIH'-IHHM .lIeTaJbHMa (Kap.lIHOTHCa,
TpeHO.lIY3a, Boroponnua pyxa xoja He
sene).
Ilo npenarsy, najpaaaja HKOHa Eo-
roponnue, .lIOUHHje naJIa.lIHjYM IJ.apH-
rpazta,6HJIa je axnpomrra (per sefacta
es), pyKOM necaraopeaa. HaCJIHKaO jy,
je no EorOpO.lIHUH xoja My je nosnpa-
JIana CHOHy, anOCTOJI H jeBaHijeJIHCT
Jlyxa, BH.lIeBllIHje rorosy, Majxa Eo-
)KHjajy je 6JIarOCJIOBHJIa. Hsenaztyra,
CJIO)KeHa H4eCTO cnopna H He.lIOCJIe.lI-
na rrerennapna ncropuja, HeO.lIBojHBa
O.lI uaparpancxor xpava H 06JIH)KI-be
JIeKOBHTe xynxe, O.lIHrOHa, OB.lIe je HC-
npn-raaa nOJIeTHO H 3aHHMJbHBO: O.lI
CJIaI-ba HKOHe H3 fIaJIeCTHHe UapHUH
fIyJIXepHjH xao JIH4HOr zrapa uapnue
EB.lIOKHje, npexo )KHBOrrHCHHX orrnca
rpazrcxnx npouecnja csaxor yropxa,
.lIO 1453. xana jy je y MaHacTHpy Xo-
pn jenaa on jan.n-rapa cexapov pacra-
BHO na '-IeTHpH nena,
Y KOHTHHeHTaJIHOM H OCTpBCKOM
.lIeny Jy)KHe l-'ITaJIHje uajnonynapuu-
jH axouorparpcxu rnn HKOHa 6HJIa je
Boroponaua Ommrrpnja. .IJ:eJIa HTaJI-
CKHX CJIHKapa O.lI BH3aHTHjcKHx H3-
naajajy ce rro npHKa3HBaI-bY cxpyuie-
HHX H YMaI-beHHX ¢Hrypa KTHTOpa, na-
rnamene npncnocru H HCKpeHocTH y
O.lIHOCY MajKe H zterera, xao H Boro-
P0.lIH4HHO Kp03 ryry HCKa3aHO npen-
ocehaise 6Y.lIynHx CHHOBJbeBHX HCBO-
jHX CTpa.lIaI-ba - WTO je CBe 4HHH BH-
IIIe 3eMaJbCKOM MajKoM Hero uefie-
CKOM uapHUOM.
Y EOroPO.lIH4HHOM AKaTHCTy Po-
MaHa Menoaa (VII BeK) npsn nYT ce
nJIa4 Majxe EO)KHje .lIOBO.lIH y Be3Y ca
XpHCTOBHM crpanatsnva. HaKOH IIITO
je HKOHOKJIa3aM 6HO nofiehen, Boro-
ponnua Eneyca npeysuva BOijCTBO
nan HKOHorpa¢CKHM THrrOBHMa Boro-
MajKe, .lIOK ce HCTOBpeMeHO XpHCTOC
na KOMn03HUHjaMa Pacneha npencra-
arsa xao Benynoxojea a n.erosa CMpT
uarnaurasa . .IJ:06HBWH csoje MeCTO y
nonnossjy Pacneror; Boropozmuaape-
MeHOM MeI-ba CBOj JIHK, na on rrnany-
lie H HeYTeIIIHe nocraje xpa6pa, nyna
sepe, 6JIa)KeHOCTH H CMHpeHOCTH '-IH-
Me He.lIBOCMHCJIeHO norsphyje Ba-
)l{HOCT cnacen,a H oaannohea,a xao
ncnyn.en,a nynohe EO)KaHCKe nposrn-
CJIH.
Karenpanna upxsa rpannha Kyen-
xe y Illnanajn na cpenoxpahn H3Me-
fjy Manpuna H Banencnje, yCTynHJIa
je ATHHH rro .lIpyrH nyr CBOjy Haj4Y-
seaajy H perxo H3HOIIIeHY peJIHKBHjy
(CeBHJba, 1929; Ilapns 1931; ATHHa
1964; TOJIe.lIo 1999), T3B. .lIHrrTHX cprr-
cxor .necnora TOMe Ilpen.yooauha H3
npyre nOJIOBHHe XIV sexa (KaT. 6p.
30), BpaTHBIIIH ra 6ap aa TpH Meceua
y nonnefin,e na KojeM je noumcao npe
amue O.lI IIIeCT CTOTHHa rozmua. CTO-
jeha JIHKOBH Eoropoziaue ca neTeTOM
H Xpncra Ilarrrosparopa npuxasana
cy ca cHnyIIIHHM ¢HrypaMa KTHTOpa
y ny60Koj npocxauean - 6pa'-lHHUH-
Ma Mapnjov AHreJIHHOM .IJ:yKHHOM
fIaJIeOJIOrOBOM HTOMoM fIpeJby60BH-
neM (1367-1384), 3eTOM nocnemser
Hesrau.aha, JOBaHa YpoIIIa. .IJ:a ce sa-
HCTa pa.lIHJIO 0 6Hcepy nan 6HcepHMa
.lIBOpCKe, sepoaamo uapnrpaacxe sa-
HaTCKe panaouaue, norsphyje .lIO zta-
Hac casyaan rOTOBO nyun 6poj 6Hcep-
HHX spnaua (939) H eMaJbHHX xyrna-
ua (67) na znrrmrxy. CBHX 239 rtpary-
rsa, MefjyTHM, aasahetro je H nerpa-
rOM HeCTaJIO H3CBOjHX ne)l{HIIITa.I1c-
npazosenn cy H npasoyraona OTBOpH
na nonpcjaaa CBHX 28 JIHKOBa CBeTH-
rerr,a H CBeTHTeJbKH KOjH orrro-rasajy
Cpe.lIHIIII-ba rtorsa ca Boropoznnrora H
XpHCTOM. Mana HH jenaa 4eCTHua ca
CBeTHM MOIIITHMa HHje npeocrana,
MHHHjaTypHH KOB'-Ie)KHnH, OpeOJIH,
HBHue H 06pHCH rnaBHHX npencrasa
xao ztaHHIIITa HHCy H3ry6HJIH on csor
npB06HTHO BeJIH4aHCTBeHO 3aMH-
IIIJbeHOr H ocrsapeuor apxyncxor
YMeTHH'-IKOr nena ca HeCYMI-bHBO uap-
Ouene J1 npJ1Ka3J1 371
CKJ1M BIBaHTJ1jcKJ1M 3alllTHTHJ1M ne-
l..J.aTOM.
11 060CTpaHO CJIJ1KaHa I1KOHa DO-
roponnue Onarurpaje ca DJIarOBe-
CTJ1Ma 113 GeorpancxorHaponnor MY-
seja, I1Hal..J.e nOKJIOH rpana OXPI1.Lla
KpalliY AJIeKCaH.Llpy KapaijopijeBJ1ny
J13 1931. rO.LlJ1He, 6J1JIa je J13JIO)KeHa
na aTJ1HCKoj 113JIo)K6J1 J1 oojaarseaa y
KaTaJIOry (KaT. 6p. 61) C J1CupnHOM
CTJ1JICKO-J1KOHOrpa~cKoMaHaJIJ130M
xycroca AJIeKCaH.Llpe HI1Tl1n.
Y KaTaJIOry ce OLl, cnOMeHWIKor
finara ca npocropa 6J1Bllle JyroCJIaBJ1-
je HaJIa3e J1 penponyxnaje M03a11Ka,
~pecaKa, J1KOHa, 60rocJIy)K6eHJ1X
)'TBapJ1 J13 Ilopexa, Hepesa, Oxpaaa,
Mapxonor MaHaCTYlpa, Iloranona,
Cryncmme J1 XJ1JIaHLI,apa, a y crynnj-
CKJ1M TeKCTOBI1Ma nOMJ1lhY ce J1 cpn-
CKJ1 CpeLl,lhOBeKOBHI1 MaHaCTJ1pJ1 J1 up-
KBe DOrOpO.LlJ1ua JbeBJ1111Ka, Tpanau,
Tpa-raaaua, ,[(el..J.aHJ1, KOHl..J.e, Kyp611-
HOBO, Jlecnoso, MapKOB MaHaCTJ1p,
MaTeJ1l..J., Ilehxa narpnjapumja, Pana-
nnua, COnOnaHJ1, CTYLl,eHJ1ua, Tpe-
cxasau J1 XJ1JIaHLI,ap, xao J1 CTeaTJ1T-
CKa J1KOHJ1ua nOpeKJIOM J13 Hevan,u-
He upxse CBeTe Eoroponnue KOLl, Kyp-
uryarmje, zranac y 6eOrpaLl,CKOM Ha-
P0Ll,HOM xryaejy (J1HB. 6p. 216), ca JIJ1-
KOM Eorovajxe TJ1na 3acTynHJ1ue
ArJ10COpJ1TJ1Ce.
Y CnJ1CaK OLl,a6paHe JIJ1TepaType
yspurreua cy paLl,OBJ1 naumx crpys-
n.axa (f. Da6J1n-'bopheaah, ,[(. Berna-
HOBl1n, M. fJIJ1rOpHjeBJ1n-MaKCJ1MO-
BJ1n, B. 1.'bypnh, B.l1BaHJ1111eBJ1n, M.
Kaurannn, M. JIa30Bl1n, 1. MaKCI1MO-
anh, ,[(. MeLl,aKOBHn, ,[(. MHJIOllleBHn,
M. HI1KOJIajeBHn, C. IleTKoBHn, M.
Ilonoanh, C. Panojsnh, f. Cy60THn,
M. TaTHn-nYPHn, D. TOLl,Hn, M. LJa-
aax-Mennh, M. Illaxora) H Ll,OManl1
CTpyl..J.HH l..J.aCOnHCH (36opHUK sa JlU-
K06He yuemnocmu Mamuue cpncxe,
360pHUK Hapoouoe uyseja, 302parjJ,
360pHUKpaooea BU3aHmOJlOlUK02 UH-
cmumyma, Cmapuuapy.
Opraansaropa H3JIO)K6e HI1CY npo-
nycTI1JII1 na ce H nOHMeHue 3aXBaJIe
aKaneMI1KY Fojxy Cy60THny 11 npodi.
ztp Mapl1UI1 Illynyr na HenpeKI1L1,Hoj




yxa He cavo na cy Ll,0611JII1 csoje Me-
CTO aa aruucxoj MI1JIeHl1j)'MCKoj 113-
JIo)K611 2000-2001, Ben he, ysepenn
CMO, Ll,yrl1M BeKOM csor ztparoueaor
KaTaJIOra, HeHaMeTJbI1BO aJIl1 Ll,OCTOj-
HO nOLl,CenaTI1 CBe 6yLl,yne IfCTpa)KIf-
na-te BIf3aHTIfjcKe If n03HOBI13aHTIfj-
CKe )'MeTHOCTH na naiu saasajan yneo
y rparaa.naa sa lhHXOBHM IfCKOHCKHM
If IfCTIfHCKHM naaopmra.
fhUlbaHa Cmotuuh
O. Peri: Christianity under Islam in Jerusalem: The Question ofthe Holy
Sites in Early Ottoman Times, Leiden - New York - Koln: Brill 2001
CBe xpmnhaucxe upKBe cy 6HJIe
jeLl,IfHCTBeHe y nourrosaa.y aajsehax
xpnurhaucxnx cserna,a y Cseroj se-
MJbI1, UpKBH Xpncrosor Pohen.a y
BIfTJIejeMy If UpKBIf Cneror Fpooa y
JepYCaJIIfMY, aJIIf He 11 y TOMe KO 6If
lhIfMa rpeoano zta ynpann.a. OBO je je-
nan OLl, xopeaa TaK03BaHor .Flaraisa
CBeTIfX MeCTa". ,[(pyrH eJIeMeHT oaor
rnrran,a je l..J.IflheHHUa na cy 0.Ll apan-
cxor ocsajan,a Ilanecruae y VII Be-
KY, ca If3Y3eTKOM nepnona xpcrauncax
parosa, OBe csermse non nOJIIfTIfl..J.KOM
snauihy IfCJIaMa. "IlIfTalhe CBeTI1X
